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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dalam penelitian yang dilakukan dengan judul “ANALISIS PENGARUH 
FAKTOR VISUAL DISPLAY, ANTROPOMETRI, DAN 
ENVIRONMENTAL ERGONOMIC TERHADAP CUSTOMER’S 
CONVENIENCE PADA OUTLET HOLYWINGS” peneliti dapat 
menyimpulkan dari hasil pengelolaan dan analisis data yang telah dilakukan 
bahwa: 
1. Faktor Visual Display memiliki pengaruh positif atau berpengaruh secara 
signifikan terhadap Customer’s Convenience. Visual Display yang ada di 
outlet Holywings dapat ditemukan dari di depan pintu masuk yaitu berupa 
signage bertulisan Holywings yang dapat dengan mudah dilihat oleh 
pengunjung dari kejauhan, tulisan buka/tutup yang ada di pintu masuk 
Holywings, papan nama seperti (logo, kasir, toilet, dll) yang terdapat 
didalam ruangan restoran Holywings, serta buku menu yang ada untuk 
membantu pelanggan memilih jenis makanan dan minuman yang ingin 
dipesan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa faktor visual display pada 
ruangan outlet Holywings di tata dan dikelola dengan baik, maka akan 
meningkatkan kenyamanan para pelanggan ketika berada di Holywings. 
Visual display  
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2. Faktor Antropometri tidak memiliki pengaruh positif atau tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap Customer’s Convenience. Sehingga penulis 
menduga penyebab tidak adanya hubungan antara faktor Antropometri 
terhadap Customer’s Convenience dikarenakan pada saat para pelanggan 
duduk di dalam ruangan Holywings, pelanggan merasa kurang nyaman 
dengan meja dan kursi yang ada. Penulis rasa jika meja dan kursi di 
Holywings diatur dan di tata dengan sedemikian rupa sehingga 
memudahkan para pelanggan ketika mereka duduk dengan nyaman akan 
membuat faktor Antropometri memiliki pengaruh positif pada Customer’s 
Convenience. 
3. Faktor Environmental Ergonomic memiliki pengaruh positif atau 
berpengaruh secara signifikan terhadap Customer’s Convenience. Sehingga 
dapat dijelaskan bahwa faktor environmental ergonomic pada outlet 
Holywings sudah di tata dan di kelola dengan baik dan ketika para 
pelanggan duduk di dalam ruangan Holywings mereka merasa nyaman 
dengan kondisi yang ada di dalam ruangan Holywings. 
 
5.2 Saran  
5.2.1 Saran Untuk Perusahaan 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan, peneliti memiliki 




1. Terkait dengan faktor visual display yang ada pada ruangan 
Holywings, peneliti memberikan saran agar pihak Holywings dapat 
memperbaiki beberapa hal yang ada seperti ukuran font pada menu 
agar lebih dibesarkan kembali karena ukuran font yang digunakan 
saat ini terlalu kecil untuk ukuran menu panjang 50 cm x lebar 40 cm 
dan gambar serta warna yang diadopsi pada menu diganti atau 
disesuaikan agar menu lebih mudah di baca oleh pelanggan dan menu 
terlihat lebih menarik lagi dengan diberikan gambar-gambar menu 
makanan dan minuman yang ada, serta untuk kualitas kertas dan 
gambar yang dijadikan menu agar diperbaiki agar lebih jelas dan 
memiliki kualitas HD. Kemudian, untuk papan nama (toilet, kasir, 
logo, dll) sebaiknya lebih dibesarkan lagi agar para pengunjung dapat 
dengan mudah menemukan papan nama (toilet, kasir, logo, dll). 
2. Terkait dengan faktor antropometri yang ada pada ruangan 
Holywings, peneliti memberikan saran agar jarak antar meja dan kursi 
lebih diperhatikan kembali serta lebar dan tinggi meja dan kursi juga 
harus diperhatikan kembali agar para pelanggan merasa nyaman 
ketika duduk di kursi mereka dan dengan jarak anatar kursi dan meja 
yang tidak terlalu sempit dapat memudahkan para pelanggan untuk 
bergerak dengan leluasa ketika mereka keluar masuk, serta ketika 
mereka beraktivitas di sekitar meja mereka dengan jarak yang sudah 
diatur. Jika hal-hal ini dilakukan dengan baik maka akan 
meningkatkan kenyamanan para pelanggan ketika mereka berada di 
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dalam ruangan Holywings dan para pelanggan akan lebih lama lagi 
berada di dalam ruangan sambil menikmati live music yang ada. 
3. Terkait dengan faktor environmental ergonomic yang ada pada 
ruangan Holywings, peneliti memberikan saran agar pihak Holywings 
selalu memperhatikan kondisi dari suhu ruangan, sirkulasi udaraa 
yang ada, kelembaban ruangan, pencahayaan pada ruangan, serta 
volume musik yang dimainkan. Karena jika suhu ruangan dan 
sirkulasi udara di dalam ruangan tidak diperhatikan akan membuat 
pelanggan merasa tidak nyaman seperti ketika ada AC yang mati atau 
exhaust untuk sirkulasi udara ada yang mati itu akan menyebabkan 
udara didalam ruangan terasa panas dan para pelanggan akan merasa 
tidak nyaman dan mereka akan merasa kepanasan. Untuk 
pencahayaan didalam ruangan juga harus diperhatikan karena jika 
cahay atau penerangan yang ada di dalam ruangnya terlalu terang 
akan membuat mata para pelanggan kesilauan sehingga mereka 
kesusahan untuk melihat sekitar mereka. Kemudian volume musik 
yang dimainkan juga tidak boleh terlalu kencang karena dapat 
merusak pendengaran para pelanggan. Dengan memperhatikan hal-hal 
tersebut akan membuat para pelanggan merasa nyaman ketika mereka 
berada di dalam ruangan Holywings dan para pelanggan akan 





5.2.2  Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan, peneliti memiliki 
beberapa saran untuk penelitain selanjutnya. Berikut ini saran yang dapat 
peneliti berikan: 
1. Penelitian kali ini hanya dilakukan kepada responden yang pernah 
berkunjung ke outlet Holywings dari Januari 2020 hingga Maret 2020. 
Diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih mengkhususkan untuk 
responden yang datang berkunjung dalam sebulan terakhir agar hasil 
yang didapatkan lebih relevan lagi. 
2. Peneliti mengharapkan kedepannya penelitian selanjutnya dapat 
mengfokuskan indikator visual display, antropometri, dan 
environmental ergonomic secara detail dan mendalam agar 
mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi dan dapat mendapatkan 
indikator yang khusus tidak hanya indikator yang umum saja. 
3. Peneliti mengharapkan kedepannya penelitian selanjutnya dapat 
melakukan wawancara secara langsung dengan para pelanggan untuk 
mendapatkan lebih banyak wawasan dan informasi mengenai 
kenyamanan pelanggan untuk hasil yang lebih maksimal. Peneliti juga 
berharap untuk penelitian kedepannya dapat memperluas objek 
penelitian tidak hanya melihat dari kenyamanan pelanggan saja, tetapi 
dapat memasukkan faktor-faktor lain seperti: dimensi kualitas 
layanan, dan lain sebagainya. 
